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歷經近十年的時間，蔡賣吾芬推出了繼《鹽田兒女》後的長儀小說一《燭光盛
宴) ，若是你跟我一樣是五、六年級的文學愛好者，相信你一這語過《鹽田兒
女》。
不同於《鹽田兒女》用台港本土女性觀點刻劃四、五0年代社會的轉型， (燭
光盛宴》則將場景放置於眷村之中。由外省小姐泊盆、本省女子益主以及故事代述
者的現代女性「我J '三種身分、三段時空交錯縮影了台灣近六十年的歷史，也交
給出三個女子命運的經縛。
外省小姐勇敢的對抗命運，拋開父親安排的一切與親情，加入戰時前線發士的
行列，跟隨軍隊顛沛流離，緣給她並不了解的軍官，倉皇來到台治安身立命。在物
資窮困的年代丈夫出國安員/11之時，毅然挑起生活重擔，這時父親商人的血液在體內
奔流，開始承襲經商的衣跡;之後命運多黃色的她還得面對丈夫的背叛，並為他守住
一輩子罪惡的秘密。
本省女子因長年臥床的丈夫離世，須挑起家中經濟的責任，照顧年老的婆婆與
幼小的子女，在親人的介紹之下，進入外省小姐的生活。兩人由最初的主僱演變成
亦師亦友的特殊關條，最後維持了數十年的友誼。在幫偽的眷村中遭遇數名外省軍
人輪暴，生下智能不足的小孩，除了須忍受傷，肉分離之外，還必須將她所遭遇的侮
辱埋藏於心中。在這種時代中女性必須忍悲求生存，似乎也是時時會當時台港社會的
悲情。
記錄這一段回憶的書寫者一個現代的都會女子，用熾熱的情戚與生動的文字穿
插於整個故事之中，忽遠忽近的交錯著不同時室的記憶。故事的訴說開始， ~O廚師
的手藝變幻各種菜色濃睬，縱使過程曲折各有心事，她仍執意與他共同在燭光中饗
宴她的愛情盛宴。
《燭光盛宴》雖然有別於過去其他眷村第二代作家所記述眷村裡的故事，但將
眷村從開始到後來的拆建細細的刻劃茗，似乎也在訴說著封閉文化的閑飯。從一開
始不同族訴無法對話，到後來因物質需求而打破落潑;為了新時代人口密度的增加
與生活晶質的提升，進而被迫再度面臨遠離熟富麗的環境，好讓眷村改廷，無非都是
作者隱隱的訴說茗，這一些年台灣族軒的融合與文化的接受和期望。雖然我不是播
還時就住入眷村那時代的人，因為父親經商前曾經是軍人，所以我也曾面臨過眷村
須改建而被迫搬離熟澈的家的威雯，看著院子的果樹想茗， r啊!我們搬走後它怎
麼辦 ?J 的那種心情至今還在。而今，果樹不在了，那處也已是小公園造景隆起的
一座假山，而今新的家也習慣了文或更舒適更便利!
如果你想要嘗試不同於網路小說逐食愛情的關語樂趣，或是你也曾是眷村的孩
子想回除一下，文或你曾請過《鹽田兒女) ...... ，無論是何原因都推薦你來晶睞。
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